





      島 内 寛 也 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
 
題 目  The dynamics of revascularization after white matter infarction monitored in 
Flt1-tdsRed and Flk1-GFP mice.  
       （Flt1-tdsRed, Flk1-GFPトランスジェニックマウスを用いた白質梗塞後の血管再生動
態に関する解析） 
Neuroscience Letters 692:70-76, 2019. 
         Hiroya Shimauchi-Ohtaki, Masashi Kurachi, Masae Naruse, Koji Shibasaki,  









arginine methyl ester (L-NAME)をマウス内包に定位的に注入し、白質梗塞を誘導する系を用い
















に寄与するものと認められ、博士（医学）の学位に値するものと判定した。         





                
（審査年月日）平成31年2月4日 
   審査委員 
      主査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
                 代謝シグナル解析学分野担任     北 村 忠 弘    印 
 
      副査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
                 遺伝発達行動学分野担任       柳 川 右 千 夫   印 
       
      副査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
             脳神経内科学分野担任        池 田 佳 生    印 
 
 
   参考論文 
1. Systemic metabolism and energy consumption after microsurgical clipping and  
endovascular coiling for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. 
(くも膜下出血術後の代謝状態、及びエネルギー消費に関する開頭クリッピング術とコイル塞栓
術の比較) 
Acta Neurochirurgica 160:261-268, 2018. 
Shimauchi-Ohtaki H, Tosaka M, Ohtani T, Iijima K, Sasaguchi N, Kurihara H, Yoshimoto Y 
2.  Microglial Activation Induces Generation of Oligodendrocyte Progenitor Cells  
from the Subventricular Zone after Focal Demyelination in the Corpus Callosum. 
(脳梁局所脱髄後、ミクログリアの活性化により、脳室下帯からのオリゴデンドロサイト前駆細
胞の産生が誘導される) 
Developmental Neuroscience 40:54-63, 2018 
Naruse M, Shibasaki K, Shimauchi-Ohtaki H, Ishizaki Y 
































        群馬大学教授（医学系研究科） 
    脳神経外科学分野担任         好 本 裕 平      印 
 
        群馬大学教授（医学系研究科） 







  主専攻分野      脳神経外科学       A, B, C 
 
  副専攻分野      分子細胞生物学      A, B, C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
